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〈
? ? ?
??。?
。??。 ??
? ?
???
???????????。
? ? 、
? ?
?
?? ???????、?????????????????
?
?? ?
?????????
???????? 。 、 ??????????????「??」??????????。
「????????????????????、??????????、?????。????????????
???、 、 ????? ????????????????? ? 。
?
??????????????????????????ーー
?? 、 『 』 、?? ?? 。」
??。?
? ?
???。????????
????????。?。
?
?????????。???????????、
?
? ? ? ? ?
?
??
? ?
?? ? ?
??????????????????。
????、???、
???????
?っ?、?? ??? 、 、 ????? 、?? 。
(4) 
(b) 
???? ?? ???????????????????
???????? ?、?? 、 っ 、 ? 、 ?
? ? ?? ?
?????????? ?。
???? ?、???????? 、 、 、
?
????。?????????
「?????? ?? ? ??」
? ?
???
五
??????
??
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????????????????????。??、?、??、???????????、????????????? ??。
???????????????????、??????????????、????????????????
???? 。? ?、???
?
????????????????????。???、??????????。?
?? ?? ? ? ?、? ? 。
????、????????????????????????。???、「???????????」????
???? ??? 。 っ 、 。 、 ??? ??「 ??」
?
「??????????????」??????????
?? ?? 。
???????、????? 「『 』 」 ? 。「???????????????、???????????。???、?????????っ??、?????
?????? ?? 。 っ 、 ? ? ?、 ??? ???? 、 。 、
?
??、??? 。」
???、???? 、 、
? ? ?
??、????????????????。???、?????
??????????。??????、????????????? 。
??、?、 ? ? ? 、 、?
?
? ? ? ? ?
↓ ? ?
?
???。???、???????、
???、? 、 。
? ?
?????????????????、???、??????????????????????????
????????。????????、??、「?????????????」????、?????。
??、???????????????、??????、????????????????、????????
????????????。?、 ? ?? 、 ??????????
??????っ???、???「?????????????」???????。
??、
?
?
「??????」????、????、???
?
????。
?
????????????「????????????」??????????、????「『???』??」?????
????? 。?? 、 ? ?『 』 ?? ?? 、「????????????」????????????、 、?? ? ? 。
?????
?? ? ?
?
?????〈??
?
ュ?
??? ?
?
???、?????、?????、???、????、
????、???
? ? ? ?
??
?
?、????、??????、???、???、????????。
「??????????? ? 。???????? ??、??????
?
?????????????
??、???? 、 ?? ?? ? 、??????、???? 。 ? 、 。」
?
「???? 」 ?????、
?
、???????? 、 ? 、 ? ? 、 ? ????
??? 、 ???? 。
????
?
?? ?
?
?
?? ?
??、???、????。
?
???
? ?
? ?
??。????????????
? ?
? ? 。
??
? ?
???。??、???、?? 。
?? ? 「 ??」???? ? ???。?? ?
? ? ?
?
??
???、???、????。
?
??
?? ? ?
??
??
?、???、????。
?
? ? ?
? ?
????? 、 ? 、????。
?
?? ? ?
?
?? ? ?
?
??、???、?????。
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「????????? ????????????」
? ?
???
??
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??????
??
(15) (14)ω 
???
? ? ?
? ? ? ?
?
??、??????
?
??
?
?
???
? ?
?
?
??、??????
?
? 。
?
? ? ? ? ? ? ?
? ? ?
??
?
?
???〈????
??
??????
?…? ?
?????。
??、 ?、「?????」????????????、??、????、????。「 ?
??
」?????????????。
??
? ? ?
? ?
??
??????
?
? 。
?
?
? ? ?
?
????????????
?
????。
??「 ?? 」 ?
?
?、???「?????????????」?????。
? ?
?
? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
〈
??
〈 。 ?
?
? 。 ? ? ? ? ? ?
?
? ? ? ?
?
?
??? 、「???」? 、 ??????ーー??。???
? ? ? ?
? ?
? ?
???、???????。
?
?
? ? 、 ?
? ?
??? 、????。
「『???』??」? ?? ????? 、
?
『??????????』
?
??、???。
??? ?
? ?
?? ?
??、???? ? 。
?
? ? ?
? ?
?
???、????
?
?
?
? ? ?
????、? 。
?? ? ? ? ?
????、??
?
? ? 。
?
?
?? ?
?????、????。
「?? 、 ? ? ??? ?? 、? ???? ??????????????????????
?、???????????、??????????????????????????。??????、??????、????????? 、 ? 。 、? ? 。」
?
???
? ? ?
、?? ? ?
? ?
???、???????。「?????? ?
??
?、??????????
??
???。?
?、? 、 、 っ 、 。
??
??ヵ?
?
?????????
???
???
?
??
?
???????????????????
??
????ヵ?
側側 (18)(師陣邸~ (27) (26) (25) (24)ωωω 
???、
???
??
?
??????????????????????????????????????????
??? ????????、???、???、??????、??????????????、?????、????????? 。」
??????
???
?
??
???、??????
?
??
?
? 。
「??
?? ???、?????????
?
??? ????、????????????、???、?????
?????? ?。 ? っ? 、 ? ? っ ????。?? ? 、??????? ??っ ????????????。
???
????????
???
??
?、???、
???
????
?
?????????????
??
???。」
?
???
?????
???、???、 ?
?
? ? 。
? ? ?
? ? 。
??? ?
????
?? ?
??、 ?。
??? ?
??
、
???
???、???、????。
??
??????
???
?
??
ゅ??、 ? 、 ?
?
? ? 。
???
?
? 、
??
??、????、?? ?。
?
? ? ? ? ?
??
?
??
??、???、 ? 。
?
「『?????」????、?????。
?
? ? ? ? ? ?
? ? ?
?
??
??、 ?、 。
??、
?
?? ?
?? ? ?
??
? ?
?
?
????、????、????「?? ??」?
?
?、???。
??? ?
??
?
??
??、 ?、 。
???
???
、
??
???、???????。
???
???
? ?
?
??、 ?、 。
???
?
? ? ?
?
?????、???、??
?
? 。
??、「 」 。 ? 、 。「『???』??」????、???。「?????」????、????????
(43) . (42)(41) (40) 
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「???????????????????????」
? ?
???
??
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??????
??
「 ? ? ? ? 」
??
?。?????、?????
? ? ? ? ?
? ? ? ?
????、???????。
「 ? ?
???
?????、???。
????
? ?
?? ?
???、???、??
?
? 。
?
??
? ?
???
??、????「『???』??」??????。
??、 、「?????」????、??????、??????????、「?????????「?????
??』???????????????????。」????????。
??、 ??? ?? ?、 「 」 ? ??、「 」 ?
??? 、 っ 、 ?????????。?、「 」??????????????、????????? ? 、 『 』、『 』 ? ?????? ????????。??????????「『 』 」 、 、 、
?
?
?
??????、?????、「?????」??????????。
??
? ? ?
?
?
?
??????、??????????、??? ?????。
??、 ?? 、? ?、??ッ
?
??????。??ッ?????
? ?
????っ???
?
?????
????、???、????。
?
???
?
????
???、???、???、????。
?????
???
??、 、 ? 。
??
? ?
??
? ?
?、???、????。
?「? ? ?? ??????」??????????????。?????????????。?? ?
? ?
?
?????、 ? 、 。
?「 」
?
??????????
?
?????、????、????。??、??????????、??
??????。
??? ?
? ?
??
? ?
?、???、????。
?「 ? 」 「 ? ?」 、 、 、? 、 ???
???? ???????。??????? ??????っ???。(48) (47) (46) (45) (4) 
